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頭筋や茎突咽頭筋がそれに相当する。縦走筋は喉
頭や咽頭の挙上により下咽頭の入 り口を開き,食
塊が入 り込むのを容易にする。喉頭蓋は喉頭の挙
上により,喉 頭脂肪塊が舌根に当た り,喉頭蓋を
押 しさげて喉頭口を閉じる。
これらの動 きが生 じる前に,実 は声帯が閉 じら
れる。声帯は喉頭が挙上する前段階でまず閉 じる。
軟口蓋の挙上 と声帯の閉鎖はどちらが先であろう
か。そ して軟口蓋の筋や咽頭の筋はどのような動
きをするのだろうか。 これ らを頭の中で理解する
のはなかなか難 しい。 これには動画が適 している。
CTやX線動画で も嚥下の様子は見 られ るが,筋
の動 きまでは分か らない。 ここはや は りMRIを
もとにしたCG動画の出番で,こ れか らの教育に
必須の教材 となりそうである。
縦走筋は口蓋や茎状突起から下降 し,咽頭壁や
喉頭軟骨に付着する。 このなかの口蓋咽頭筋は軟
口蓋部では二層か らなり,鼻腔側筋束は咽頭後壁
の外側半部を,口 腔側筋束は内側半部を下降する。
「グレイの解剖学 も間違っています よ」。そう言
う伊藤直樹歯科医師はボーカロイ ドを産んだ札幌
市在住である。彼の作った動画において,口 蓋咽
頭筋はサルパの住む青い海の色,初 音 ミクの髪と
同 じ翡翠色であった。
(本文の内容の多くは,伊 藤直樹先生からの知見
によります。多謝)
青い海を漂 うサルパ は,円 筒形の生物で,前 後
方向に走 る太い管が身体のほとんどを占める。海
水は前の口から管に入 り,後 ろか ら出る。管は途
中にフィルターをもち,こ こに引っかかったエサ
は,フ ィルターの手前の穴から胃に送 られる。何
もせず,た だ海を漂 うだけで生きられ る理想の生
活がここにある。
サルパのフィル ター前方のひろい空間は咽頭で
ある。サルパはホヤと同 じ脊索動物で,も う少 し
ヒトに近いナメクジウオのフィルターはス リット
状のエラ孔となる。進化上,咽 頭はヒトの身体の
中で最 も古い器官 といえる。この咽頭は,な ぜか
喉頭の下降によりヒ トではとても長い。ヒ トの直
系ではないがネアンデル タール人の咽頭は長 くな
いので,そ の後の短い期間で変化 したようである。
咽頭が長いことで,誤 嚥の可能性が高 まり,代 わ
りに発話が可能となった。そこまで して発話は大
事なものなのであろうか。発話の最初はささや き
声だったとの報告がある。最初が 「ささやき」 と
は,な かなか粋なものだ。
代わ りに誤嚥を防ぐには苦労が伴った。嚥下時
は喉頭口を閉 じ,喉頭口直下の声帯も閉じた。結
果的に呼吸は止まった。もちろん食塊が鼻腔に入
るのを防ぐために軟口蓋 も跳ね上げて鼻咽腔を閉
じた。これらの運動 はすべて筋の働きによる。嚥
下を行 う筋は実に多数の小筋からなり,これは精
細な運動を行 うことを示 している。
この一つである軟 口蓋の筋を見て見よう。嚥下
では食塊が舌や頬の働 きで後方へ押 しやられる。
軟口蓋は口蓋帆挙筋の働 きで挙上 し,鼻咽腔を閉
じるが,食 塊の圧力は強 く,負 けそうである。そ
れを跳ね返すのはピンと張った口蓋帆張筋である。
さらに口蓋垂筋は収縮 して,太 く短 く潔 く後方へ
反り返 り,咽頭後壁へ密着する。パ ッサバ ン隆起
はこれに相対すると言われるが,こ の隆起が口蓋
咽頭筋あるいは上咽頭収縮筋のどちらの分束であ
るかの決着はついていない。ただ しどちらも発生
由来は同じである。
食塊 を下方へ送るのは咽頭部の輪層筋で,咽 頭
収縮筋の他に小生が少々関与 した舌内部を横断す
る茎突舌筋や咽頭収縮筋の分束がその役割を果た
す。これに対 し誤嚥 を防ぐのは縦走筋で,口 蓋咽
